

























































3 次元プリンタ と 分解能・精度
身の回りに見つける 雑学メカトロ 第18回











































誤差は 0.05mm 程度、手元の数万円の FDM












東北学院大学  工学部  機械知能工学科  教授
熊谷正朗
東北学院大学工学部　教授／仙台市地域連携フェロ （ーロボットメカトロ系担当）。2000年東北
大学大学院工学研究科修了、博士（工学）、同大助手。03年東北学院大学講師、助教授、准教授
を経て、現在に至る。ロボメカ系開発を専門とし、メカの設計からマイコンやサーバのソフト開
発までを行う。「基礎からのメカトロニクス講座」や地域企業訪問も実施中。
※一般には正確さのことを精度ということが多い
が、厳密には「正確度」（正確さ）と「精度」（ばらつ
きの小ささ）が規定される。
